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	Засвоєння курсу «Системи технологій» дозволить майбутнім керівникам фірм вирішувати технічні й технологічні питання без залучення спеціалістів. Знання технології допомагає економістам і менеджерам аналізувати господарську діяльність виробництва, підприємств, об'єднань, галузей промисловості або міського господарства. Головне завдання керівника підприємства – забезпечити досягнення найбільшої ефективності виробництва при найменших витратах праці, машинного часу, сировини, матеріалів і енергії. При цьому слід пам'ятати, що інтересам охорони здоров'я надається перевага перед виробничо-економічною рентабельністю.
	Самостійній роботі студентів денної і заочної форм навчання приділяється значна увага – за навчальним планом 57 і 92 год. відповідно.






                       
1. ПРОГРАМА КУРСУ

	ТЕМА 1. Технологічні процеси і технологічні системи та їх характеристика
Зміст понять техніки і технології. Роль технології в соціально-економічному розвитку суспільства. Технологія як наука та як об'єкт економічних досліджень. Поняття технологічного процесу, принципи організації. Технологічний процес і його відмінності від виробничого. Класифікація технологічних процесів. Шляхи та закономірності розвитку технологічних процесів. Техніко-економічні показники технологічних процесів.
	Поняття технологічної системи. Структура систем, їх класифікація, властивості й техніко-економічний рівень. Закономірності розвитку технологічних систем. Системи технологій підприємств, галузей та міжгалузевих комплексів.

Тести для самоперевірки
1. Підкресліть зайве в переліку завдань технології:
А) опис виробничих процесів;
Б) розробка технологічних правил та вимог;
В) складання карт та графіків виробничих процесів;
Г) розрахунок економічної доцільності вибраних засобів механізації;
Д) контроль якості виробництва.
2. Доповніть визначення
	Технологія – це наука, яка вивчає і реалізує процеси, методи, засоби……………………………………………………………………………..
3. Виберіть правильний варіант відповіді
	Технологія, що вивчає процеси і методи переробки сировини, при яких змінюється її зовнішній вигляд або розміри, називається…
А) механічна;
Б) хімічна.
4. Наведіть приклади технологічних операцій.
5. Знайдіть помилку у визначенні
	Інтенсивний шлях розвитку виробництва полягає у тому, що збільшується кількість підприємств і працюючих, застосовуються нові методи виконання робіт, прогресивні механізми і матеріли.
6. Знайдіть відповідність компонентів групи «а» компонентам групи «б»
Група «а»                                                                          Група «б»
1. Індивідуальне виробництво         а) обмежена номенклатура виробів
2. Масове виробництво                   б) гнучкість виробництва
3. Серійне виробництво                   в) висока продуктивність
4. Безперервне виробництво           г) однакова продукція
7. Виберіть правильну відповідь відповідно до наведеної нижче схеми






1. Матеріалоємність визначається якісними характеристиками сировини і механічними втратами, тому для отримання найбільшого прибутку використання  техногенної  сировини  має пріоритетне значення.

	ТЕМА 2. Технологічний розвиток і його закономірності
Взаємозв'язок розвитку науки, техніки і технологій. Розвиток поколінь техніки і технологій у світовій економічній системі. Типи науково-технічного і технологічного розвитку. Технологічний розвиток еволюційного та революційного типу. Технічні цикли. Зміст і структура науково-технічних циклів. Модель циклічного розвитку поколінь технологій.
Технологія як фактор економічного зростання. Виробничо-технологічна структура та її місце в економічній системі. Поняття технологічних зрушень в економічному розвитку та проблема зміни технологій. Особливості структурних зрушень в індустріальній та інформаційній економіках. Прогнозування нової технології.

Тести для самоперевірки
1. Заповніть схему «Ознаки  індустріальної інформаційної технології»








ТЕМА  3. Пріоритетні напрямки технологічного розвитку та прогресивні види технологій 
Вибір  пріоритетних  напрямків  технологічного  розвитку. Науково-технічні, технологічні, соціально-економічні та екологічні фактори. Світові тенденції розвитку прогресивних технологій. Критерії прогресивності технологій, їх роль у ресурсозбереженні, енергозбереженні, створенні нової техніки і нових видів продукції.
Сучасні види та характеристика прогресивних технологій виробництва: біотехнології, генна інженерія, оптоелектроніка, космічна, лазерна тощо. Нові технології в автоматизації і роботизації виробництва. Автоматизація матеріального виробництва як основа розвитку соціальної сфери. Пріоритетний розвиток соціальної сфери, основні напрями. Перспективи їх розвитку в Україні та провідних індустріальних країнах.
Пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки в Україні. Соціально-економічні особливості реалізації державних науково-технічних програм.

Тести для самоперевірки
1. Заповніть схему: «Основні ознаки прогресивних технологій»

2. Назвіть способи реалізації робочих процесів
А. Дозування матеріалів. Б. Формоутворення. В. Зміна властивостей.
1) Різання, 2)Зміцнення, 3)Термомеханічна обробка, 4) Лиття, 
5) Випарування, 6)Хіміко-термічна обробка.
3. Доповніть речення
	Екологічно орієнтованими робочими процесами обробки матеріалів є такі, що ……………………………………………………………………………………..

ТЕМА 4. Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства
Автоматизація виробництва як вищий етап технологічного розвитку   підприємства.  Напрямки   технологічного   оновлення виробництва.




1. Знайдіть відповідність компонентів групи «а» компонентам групи «б»
Група «а»                                                                          Група «б»

1. Наукова підготовка                           а) процеси оптимізації номенклатури
2. Конструктивна підготовка             б) технологічне проектування і оснащ.
3. Технологічна підготовка                  в) патентне дослідження





2. Установити правильну послідовність, вказавши порядок цифрами
⁬ Інженерне прогнозування
⁬ Удосконалення організації та управління виробництвом
⁬ Параметрична оптимізація об’єктів виробництва
⁬ Забезпечення виробничої та експлуатаційної технологічності конструкцій




⁬ Проектування і виготовлення засобів технологічного оснащення
⁬ Теоретичні й експериментальні дослідження

3. Обведіть кружечком правильну відповідь
Маршрутні міжцехові карти вказують переходи до кожної операції, способи її виконання, технологічні режими, дані про засоби технічного оснащення, матеріали і витрати праці.
А) Так. Б) Ні.
4. Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив
Виявлення і використання відомих конструктивних рішень і матеріалів; відпрацювання технологічних рішень, технологічний контроль і коригування конструкторської документації здійснюється на етапі конструкторської (а) або технологічної підготовки?
5. Перелічіть документи, які необхідні при вирішенні таких завдань:
1) Розробку нових технологічних процесів здійснюють на основі
……………………………………………………………………………………………
2) Визначення трудомісткості та собівартості робіт здійснюють на основі…………………………………………………………………………………….

ТЕМА 5. Економічна оцінка технологій





Петля якості – це…………………………………………………………..
2. Заповніть «Ланцюгову реакцію» Демінга

3. Доповніть визначення
Безвідмовність – це властивість виробу зберігати працездатність…………………………………………………………………
Довговічність - це властивість виробу зберігати працездатність…………………………………………………………………
Збереженість -  це властивість виробу зберігати працездатність…………………………………………………………………
Гігієнічні показники показують відповідність виробу……………………
Антропометричні показники показують відповідність виробу……………………
Психологічні показники показують відповідність виробу……………………
4. Знайдіть відповідність компонентів групи «а» компонентам групи «б»
Група «а»                                                                              Група «б»
1. Показники ергономічності виробів     а) оригінальність
2. Показники естетичності                    б) оздоблення
3. Показники екологічності                      в) розміри та форма
4. Показники безпеки                                г) хімічний склад

ТЕМА 6. Оцінка і вибір технологічних рішень на підприємстві
Формування системи показників технологічних рішень. Вибір економічних, технологічних, технічних критеріїв. Визначення оптимальних параметрів технологічного процесу.
Основні поняття стандартизації та метрології. Міжнародна стандартизація. Принципи побудови засобів контролю.
Формування системи техніко-економічних показників, які визначають якість технологічних рішень. Техніко-економічний аналіз технологічних рішень на альтернативній основі. Вибір оптимального варіанта технологічного рішення.

Тести для самоперевірки
1. Вставте пропущене слово
……………– це наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення єдності вимірювань і способи досягнення необхідної точності їх.
………………вимірювань  означає максимальну наближеність їх результатів до істинного значення вимірюваної величини.
………………вимірювання – характеристика якості вимірювання, яка відображає близькість до нуля систематичної похибки вимірювання.
…………………	– діяльність, яка полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування для вирішення потенційних завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування  у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню і сприянню науково-технічному співробітництву.

…………………….– документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, що стосуються діяльності чи її результатів, з метою встановлення впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку.
……………………..– документ, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси чи послуги.

ТЕМА 7. Галузеві особливості технологічного розвитку України
Сучасний стан, особливості і тенденції розвитку базових технологій основних галузей промислового виробництва: паливно-енергетичного комплексу, будівництва, машинобудування, металургії, хімічної промисловості тощо. Галузеві особливості систем технологій матеріальної та  нематеріальної сфер  виробництва. Шляхи вдосконалення та модернізації систем технологій найважливіших галузей матеріальної та нематеріальної сфер виробництва.

Тести для самоперевірки
1. Назвіть основні завдання технології будівельних процесів
2. Виберіть правильний варіант відповіді
1) Технологічно однорідний і організаційно неподільний елемент, що забезпечує створення первинної будівельної продукції ( наприклад, розробка ґрунту, транспортування конструкцій), називається
А. будівельним процесом.              Б. робочою операцією.
2) Норма часу виражається такими одиницями виміру
А. год./м2; Б. год./т; В. м2/год.
3. Вставте пропущене слово
Норма………….- кількість продукції, яка має бути вироблена за одиницю часу робітником відповідного фаху і кваліфікації в умовах правильної організації праці та виробництва.
Норма…………- це ……………, який встановлено на виконання одиниці продукції робітником відповідного фаху і кваліфікації в умовах правильної організації праці та виробництва.
Частина умовного розчленування об’єкта будівництва по вертикалі з технологічних міркувань - …………..
Частина загального фронту робіт, що призначається для одного виконавця або для бригади - ………..
Обсяг будівельної продукції, що випускається за одиницю часу.
Перевірка якості конструкцій заводського виготовлення, будівельних матеріалів і виробів, які постачаються на будівельний майданчик - ……………..контроль.
Перевірка якості виконаних робіт - …………………..контроль.

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ЗАНЯТТЯ № 1
У результаті проведення заняття проводиться замір знань з дисциплін, що передують вивченню курсу «Системи технологій»: «Основи економічної теорії», «Безпека життєдіяльності», та ін.. Під час опитування за матеріалами лекції №1 студенти повинні знати основні визначення, поняття, терміни.
	1. Показ навчального фільму «Нові технології у будівництві. Розробки японських вчених».
	2. Вирішення  задач
           1.   Для фірми визначити  діаметр циліндричного силосу для зберігання цементу. Висота силосу 10 м. Треба зберігати 100 т цементу.  Насипна щільність цементу 1300 кг/м3  . Коефіцієнт заповнення силосу 0,9.


         а)                          б)









	2. Визначити кількість циліндричних силосів, що входять до складу цементу ємністю 1500 т. Висота силосної банки 10 м, діаметр 6 м. Насипна щільність цементу 1300 кг/м3  . Коефіцієнт заповнення силосу 0,9.
          3. Визначити  площу складу піску ємністю 3000 т. Насипна щільність піску 1300 кг/м3   . Кут відкосу 45°. Висота штабелю 3 м.
ЗАНЯТТЯ № 2
Технологічні процеси
У результаті проведення заняття студенти повинні знати принципи організації технологічного процесу
	1. Показ навчального фільму
«Принципи організації технологічних  процесів  у будівництві»




     Склади – будівлі, споруди та обладнання, призначені для приймання, розміщення та зберігання  товарів, підготовки їх до використання і реалізації споживачеві.
       Необхідність у  спеціально обладнаних майданчиках чи помешканнях для  утримання запасів існує на всіх стадіях  технологічного циклу. Тому на практиці використовують різні види складів. Сукупність технологічних операцій на різноманітних складах приблизно однакова. Це пояснюється тим, що в різних процесах склади виконують такі функції:
-	тимчасове розташування та зберігання матеріальних запасів;
-	надання інших властивостей матеріальним потокам;
-	забезпечення логістичного сервісу у системі споживання.
       Матеріальний потік – вантажі, деталі, товарно-матеріальні цінності, що розглядаються у процесі виконання різних операцій (розвантаження, навантаження, транспортування, пакування, сортування та інші) та віднесені
до певного часового інтервалу.
       Вхідний матеріальний потік – матеріальний потік, що потрапляє на склад ззовні.
       Внутрішній матеріальний потік - матеріальний потік, що утворюється у
результаті здійснення операцій на складі.
       Вихідний матеріальний потік - матеріальний потік, що потрапляє зі склада  споживачеві.
       Розглянемо технологічний процес на складі.
       На дільниці розвантаження сировина, напівфабрикати, конструкції або
товари  розвантажуються з транспортного засобу. Деякі товари 
перевіряються, сортуються. Матеріали розпаковують, розкладають за профілями, марками, розмірами, встановлюють їх кількість (за теоретичною масою). Вибірковими замірами перевіряють відповідність матеріалу вимогам стандартів або технічних умов замовлення і складають акт на прийом вантажу.
       Якщо виявлено відхилення від норм, то складають рекламаційний акт. Потім додатково маркірують товар. Зберігання матеріальних цінностей здійснюється відповідно до вимог стандартів. На складі при необхідності виконують операції з розморожування матеріалів або інші підготовчі операції.
       Ємність складів є головним фактором, що визначає його тип і спосіб механізації вантажно-розвантажувальних робіт.
       Залежно від способу подання та розвантаження матеріалів споруджують такі типи складів: відкриті штабельні, штабельно-траншейні, штабельно-естакадні, закриті напівбункерні, бункерні, силосні та інші. Закриті склади
найбільш поширені для зберігання якісної сировини або товарів з певними
вимогами до температуро-вологісного режиму зберігання. На штабельних складах матеріал подають за допомогою штабелеукладача, а розвантажують екскаваторами, автонавантажувачами та іншими механізмами. Штабельно-траншейні склади обладнані траншеями для транспортування матеріалів стрічковими конвеєрами.
Завдання 1. Визначення   об’єму      складу сипких матеріалів
1. Підприємства з цілорічним режимом роботи
             Для заводів із цілорічним режимом роботи ємність складів визначається залежно від режиму відвантаження готової продукції. Якщо відвантаження цілорічне, ємність складів повинна визначатися продуктивністю заводу та припустимої перерви у поданні транспорту під навантаження готової продукції з урахуванням подальшої форсованої подачі вагонів:
V =,
 де       Q – річна потужність заводу, (Q = 500000 м3);
            t - 	розрахунковий період часу перерви у поданні транспорту; 15 діб;
            K - коефіцієнт форсування подання  вагонів ( К = 1,5 – 2 );
R – коефіцієнт, виведений на підставі практичних даних ( 1,1 – 2,0 ).
Ємність складу повинна забезпечувати зберігання не тільки повного 
обсягу продукції, але  і кожного окремого виду товарів за встановленою номенклатурою.
	   На випадок аварійних затримок у подачі транспортних засобів біля складів треба зарезервувати вільні майданчики, на яких можна розваловувати матеріал зі складу.
              Якщо відвантаження готової продукції сезонне, то ємність складу визначається за формулою
V =,
де  N- тривалість сезону відвантаження, календарні дні ( 90 днів).

2. Підприємства із сезонним режимом роботи

	Ємкість складу залежить від потужності заводу, тривалості сезону роботи і планової потреби в продукції. Досвід роботи заводів показав, що їх продукція нерівномірно споживається протягом року. Тому обсяг готової продукції заводів із сезонним режимом роботи розбивається на дві частини: продукція, що відпускається тільки сезонно, та продукція, що відпускається протягом року.

V =PQ (365 – n)/365,
 де Q – річна потужність заводу, (Q = 500000 м3 ) ;
       n –тривалість сезону роботи заводу, календарні дні; (90 днів)
       Р – коефіцієнт, який визначає обсяг продукції, що споживається протягом року ( 0,7).
Розраховуючи  ємкість складу, слід брати до уваги , що сипкі матеріали, які   зберігаються  на відкритому складі, утворюють конус з кутом природного
відкосу 35 – 40°, який залежить від стану матеріалу та фракційного складу.
Якщо матеріал зберігається  у силосах, то треба враховувати коефіцієнт заповнення  складу. При розміщенні конструкцій на складах  необхідно керуватися правилами техніки безпеки, пожежної безпеки та технологічними факторами організації складського господарства. 
Завдання 2.
Склад продовольчих товарів
         Загальна площа складу  S =( S1 + S2+  S3 +  S4 +  S5 + S6 + S7),
 де  S 1  - площа під матеріалами, що зберігаються ( під стелажами, штабелями та іншими пристосуваннями для зберігання товарів );
       S2  -  площа під проїздами та проходами;
       S3  - площа ділянки прийомки;
        S4 - площа ділянки комплектування;
         S5 – площа робочих місць працівників;
         S6 – площа приймальної експедиції;
         S7 – площа відправної експедиції.
         Розглянемо порядок розрахунків величин, що входять до складу формули.
          1. Площа під матеріалами, що зберігаються (під стелажами, штабелями та іншими пристроями)
       
S1  =  ( Q × З ×  Кн ) / ( 254 × Сv ×  Кв × Н ),
 де  Q – річний товарообіг, у.о./рік;
       З – розмір товарних запасів, днів;
       Кн- коефіцієнт нерівномірності завантаження складів; Кн = 1,1;
       Кв – коефіцієнт використання вантажного об’єму складів;
       Сv – вартість  1 м3 товару, який зберігається на складі, у.о.;
       Н  - висота штабеля, м;
       254 – кількість робочих днів у поточному році.
Коефіцієнт використання вантажного об’єму складів характеризує щільність і висоту  штабеля і розраховують за формулою
	Кв = Vпов/ Sоб×Н,
де Vпов - об’єм товарів в упаковці, який можна укласти на даному обладнанні , м3;
       Sоб – площа, яку займає проекція зовнішніх контурів обладнання на горизонтальну площу, м3.
      Технологічне значення коефіцієнта Кв полягає в тому, що обладнання не- можливо повністю заповнити товаром. Для того, щоб  здійснити  укладку і виїмку з місць зберігання, потрібно залишати технологічні  зазори. Спеціальне обладнання теж   займає певний простір на складі, що зменшує вантажний об’єм.
           Розрахунок  Кв для  стелажа марки СТ-2М-ІІ показав, що при зберіганні товарів на піддонах Кв =0,64, а без піддонів Кв = 0,67.

2. Площа під проїздами та проходами
	Площа проїздів та проходів визначається після варіанту механізації та залежить від типу підйомно-транспортних машин, які використовуються у технологічному процесі. 
3. Площа ділянки прийомки і комплектування
	Площа ділянки прийомки і комплектування розраховується на основі укрупнених показників розрахункових навантажень на 1м2 площі. У табл. 1 наведено дані для визначення кількості товарів на 1м2 площі.
Таблиця 1. Укрупнені показники розрахункових навантажень на 1м2 площі на
	ділянках прийомки і комплектування














4. Площа робочих місць працівників
      Розмір робочого місця завідувача складом приймають 12 м2.

5. Площа приймальної експедиції
      Приймальна експедиція організується для розміщення товарів, що надійшли в неробочий час. Розмір площі приймальної експедиції визначають за формулою
        	S6 = ( Q × t п.е.× Кн ) / (Ср × 365 × qе ),
де  Q – річний товарообіг, у.о./рік;
t п.е  - кількість днів, протягом яких товар буде знаходитись у приймальній експедиції;
       Кн- коефіцієнт нерівномірності завантаження складів; Кн = 1,1;
Ср  - приблизна вартість 1т товару, який зберігається на складі,  у.о./т;
qе - укрупнений показник розрахункових навантажень на 1 м2   в експедиційних приміщеннях, т/м2 .
6. Площа відправної експедиції
 Площу відправної експедиції визначають за формулою
            	   S7 = (Q × t в.е.  × А × Кн )/(Ср × 254 × qе × 100) ,
де t в.е – кількість днів, протягом яких товар буде знаходитись у відправній експедиції;
    А – частина товарів, які проходять через відправну експедицію, %.

	Використовуючи наведені формули та дані табл.2, треба виконати розрахунок складу. Результати  занести до табл.3.





Коефіцієнт нерівномірності завантаження складів	Кн	-	1,1
Коефіцієнт використання вантажного об’єму складів	Кв	-	0,64
Вартість  1 м3 товару, який зберігається на складі	Сv	Ум.од./м3	100
Висота штабеля	Н	м	3,5
Кількість днів, протягом яких товар буде знаходитись у приймальній експедиції	t п.е	дні	0,5
Приблизна вартість 1 т товару, який зберігається на складі	Ср	Ум.од./т	200
Укрупнений показник розрахункових навантажень на 1 м2   в експедиційних приміщеннях	qе	т/м2	0,5
Кількість днів, протягом яких товар буде знаходитись у відправній експедиції	t в.е	дні	0,5
Частина товарів, що проходять через відправну експедицію	А	%	50
Кількість днів, протягом яких товар буде знаходитись на ділянці комплектування	t	дні	1

Таблиця 3.   Експлікація технологічних зон складу
Назва технологічної зони	Розмір площі зони, м2
Зона зберігання (вантажна зона)	





Робоче місце завідуючого складом	
Загальна площа складу 	


Завдання 2. Розрахунок потреби будівництва у складах
          
 Запас матеріалів, конструкцій та виробів на складах розраховують за формулою
Зск = Q×Tн ×К1 ×К2 /Тсп,
де Тсп – тривалість споживання, діб;
      Tн     - норма запасу, діб;
     К1 = 1,1;  К2= 1,3.
          Розрахункову площу встановлюють для кожного виду матеріалів

Зр=Зск/V×Kп,
де  V-  норма складування на 1 м кв. площі складу;
       Кп =0,5…0,7 – коефіцієнт використання площі складу.




Таблиця 4.  Норми запасу основних матеріалів, конструкцій та  виробів 

№п/п	Матеріали, конструкції, вироби	При доставці автотранспортом на відстань
		до 50 км	більше 50 км
1	Сталь, труби металеві, лісоматеріали, сантехнічні та електротехнічні вироби, кольорові метали і т.ін.	12 діб	15 – 20 діб
2	Цемент, скло, рулонні й азбестоцементні матеріали, столярні вироби	8 – 12 діб	10 – 15 діб
3	Цегла будівельна, каміння бутове, сипучі матеріали, збірні залізобетонні конструкції та труби, утеплювач плитний, перетинки	5 – 10 діб	7 – 20 діб

Таблиця 5. Норми складування матеріалів
      
№п/п	Найменування матеріалів, виробів, конструкцій	Одиниця виміру	Норми складування на 1 м2	Тип складу
1	Збірні залізобетонні вироби	м3	0,8 – 1,2	відкритий
2	Цегла будівельна	м3	2,0	відкритий
3	Цемент, гіпс, вапно	т	1,5 – 2,0	закритий
4	Ліс круглий	м3	1,3 – 2,0	навіс
5	Ліс розпиляний	м3	1,2 – 1,5	навіс
6	Віконні та дверні рами	м2	15 - 20	закритий
7	Паркет	м2	50,0	закритий
8	Плитки метлаські	м2	70 - 80	закритий
9	Хвилясті азбестоцементні листи	т	3,0	навіс
10	Скло віконне листове	м2	70 - 200	закритий
11	Фарби, лаки, хімікати	т	0,6 – 1,6	закритий




Таблиця 6. Розрахунок площі складів









Технологічний розвиток і його закономірності





Розрахунок матеріального балансу для  конкретного виробництва 






Мета розрахунків – визначити кількість сировини, необхідної для виконання заданого об’єму виробництва продукції підприємства з урахуванням технологічних втрат.
Вихідні дані:
	виробнича потужність підприємства;
	спосіб і технологічна схема виробництва;
	склад сировинної маси;
	фізико-механічні властивості сировини і виробів;
	технологічні й фізичні втрати на всіх стадіях технологічного процесу.





Технологічний розвиток і його закономірності




Проблема модернізації виробничої бази
Студент повинен вміти аналізувати різні технологічні аспекти виробництва, порівнювати за технічними характеристиками обладнання підприємств на підставі довідкової та періодичної літератури
Студент повинен вміти:


























Рис. 1 - Схема визначення монтажних характеристик баштових кранів
	
Монтажна маса елемента, т,
Qм = Q + ∑q,
де   Q – маса найважчого елемента, розташованого на максимальній відстані від крана, т;
	∑q – маса встановленого на ньому оснащення, вантажозахватних пристроїв тощо, т.
	Висота підйому гака, м,
Hм = h 1+ h2 + h3 + h4,
де  h1 – відстань між рівнем стоянки крана та монтажним горизонтом, м;
       h2 = 0,5…1 – зазор між рівнем опори та нижнім кінцем елемента, що подається на монтаж, м;
        h3 – висота елемента, що монтується, м;
         h4 – висота такелажного пристрою, м.
	Виліт стріли для баштових кранів, м,
Lм = l1 + l2 + l3 ,
де l3 – ширина споруджуваної будівлі, м;
      l2  -  найменша відстань між найбільш виступаючими частинами будівлі та крана, м;
      l1  -  радіус повороту нижньої противаги або 0,5 ширини бази крана при верхньому розташуванні противаги.
	При розрахунках можна користуватися такими приблизними даними:
	висоту вантажозахватного пристрою приймати 1,5 – 3 м,
	масу вантажозахватного пристрою приймати 0,5 – 2 т.





Рис. 2 - Конструктивні рішення стріл баштових кранів:




Таблиця 7. Технічна характеристика баштових кранів
Параметри	КБ - 100	КБ - 674	МСК – 5 - 20	МСК–10-20	МСК-250
Вантажний момент, тм	100	400	100	200	250
Виліт, мнайбільшийнайменшийпри максимальній вантажопідйомності	201020	35427	201020	201020	228,520
Вантажопідйомність, тпри найбільшому вильоті / при найменшому вильоті	5 / 5	10 / 25	5 / 5	5 / 5	8 / 16
Висота підйому, мпри найбільшому вильоті / при найменшому вильоті	105 / 105	46 / 46	26 / 38	36 / 46	2735
Швидкість, м/хв..підйому / опусканняпересування кранупересування возика	2631-	131213	3025-	3020-	11 / 232516
Кутова швидкість повороту, об./хв.	0,7	0,44	0,7	0,5	0,4
Тривалість зміни вильоту стріли, хв..	0,7	-	3,5	3	-
Колія, м	4,5	7,5	4	6,5	7,5




Розрахунок потрібної кількості обладнання або машин
Студент повинен вміти:
	визначити кількість транспортних одиниць для обслуговування вибраного механізму;






	Транспорт вибирають, використовуючи спеціальну літературу і довідкові дані. При цьому треба мати на увазі, що:
-	коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортних засобів близький до одиниці;
-	габарити транспортних засобів із вантажем мають відповідати вимогам правил дорожнього руху.

1. Транспортування ґрунту
Вибір транспортних засобів для транспортування ґрунту   обумовлений технологічними параметрами автомобіля –самоскида
( табл.1) і екскаватора ( або навантажувача):
-	вантажопідйомність і місткість кузова автосамоскида повинні забезпечувати завантаження ґрунту від трьох до шести ковшів;
-	експлуатаційно-технологічні параметри екскаваторів ( або 
навантажувачів )мають відповідати розмірам автосамоскида (рис.1).
	Кількість необхідних засобів ( N ) в залежності від дальності транспортування ґрунту визначається за формулою
N = ( Тн + Тр + Тпр )/ Т,               (1)
де  Тн  -   тривалість навантаження транспортного засобу з урахуванням необхідних маневрів, хв.;
      Тр   - тривалість розвантаження транспортного засобу ( 2 – 3 хв.);
      Тпр  - тривалість пробігу машин в обидва кінці, хв..
	Тривалість навантаження транспортного засобу
Тн  = t ц   · n,
де  t ц    - тривалість робочого циклу  землерийної машини з відповідним робочим обладнанням ( табл. 2 );
       n  -   кількість ковшів землерийної машини, потрібних для завантаження кузова транспортного засобу:
n = Q /ρеКн ,
де Q –  вантажопідйомність автомобіля, т;
       ρ -  щільність ґрунту, т/м3 ;
       Кн – коефіцієнт наповнення ковша ( табл.3 );
        е    - геометричний об’єм ковша, м3 .
Таблиця 8. Параметри транспортних засобів і необхідні параметри навантажувачів для їх спільної роботи
Марка самоскида	Параметри транспортнихзасобів	Необхідні параметри навантажувачів *
		а	б	в
	Корисненавантаження, т	Об’єм кузова,м3	Габаритні розміри кузова			








* а – найбільша  висота, б – виліт кромки, в – ширина ковша.
Таблиця 9.  Показники продуктивності навантажувачів
Вид роботи	Марка навантажувача 	Робочий орган	Відстань переміщення, м	Тривалість циклу, с	Продуктивність, м3 /годину
Розробка ґрунтів І-ІІ групи з переміщенням(у режимі бульдозера)	ТО-2(Д-443А)	Ківшдвощелеповий	до  50 	140 - 150	30 - 35
Розробка ґрунтів І-ІІІ групи(у режимі скреперу) з повторною відсипкою та вирівнюванням	ТО-2(Д-443А)	Ківшдвощелеповий	100	150 -160	20 -25
Черпання піску, щебеню з навантаженням утранспортні засоби	ТО-6А(Д-561А)	Ківш перекидний	8-10	40-45	96-108

Таблиця 10.  Значення коефіцієнта заповнення ковша Кн





Таблиця 11.  Кількість ковшів екскаваторів, потрібних для завантаження автосамоскида

Вантажопідйомність самоскида, т	Місткість ковша екскаватора, м3	Кількість кошів для завантаження автосамоскида ґрунтом груп
		І, ІІ	ІІІ, ІV	V  ,    VI
4	0,5	7 / 7	6 / 7	5 / 8
	0,65	5 / 5	5 / 5	4 / 6
	1	4 / 4	4 / 4	3 / 4
6	0,5	10 /  10	10 / 10	8 / 12
	0,65	8 / 8	7 / 8	6 / 10
	1	5  /5	5 / 5	4 / 6
	1,25	4 / 4	4 / 4	3 / 5
8	0,65	11 / 11	9 / 10	9 / 12
	1	7 / 7	6 / 7	6 / 8
	1,25	6 / 6	5 / 6	5 / 7
	1,6	5 / 5	4 / 4	4 / 5
10	0,65	13 / 13	12 / 13	10 / 15
	1	9 / 9	8 / 8	7 / 10
	1,25	7 / 7	6 / 7	6 / 8
	1,6	6 / 6	5 / 5	5 / 7
	2	4 / 4	4 / 4	3 / 5
12	1	11 / 11	9 / 10	8 / 12
	1,25	8 / 8	7 / 8	7 / 10
	1,6	7 / 7	6 / 7	5 / 8
	2	5 / 5	5 / 5	4 / 6














Таблиця 13. Оптимальна вантажопідйомність самоскидів залежно від дальності возіння ґрунту











	Необхідно вибрати транспортні засоби і визначити їх кількість для вивозу ґрунту при розробці котловану.

Таблиця 14. Вихідні дані для завдання












2. Транспортування будівельних конструкцій
      Будівельні конструкції треба перевозити у положенні, близькому до проектного. Доцільніше зводити будівлі з транспортних засобів ( «з колес»), аніж зі складу. Існує дві схеми організації роботи транспорту: човникова та маятникова. За човниковою схемою один тягач обслуговує кілька причепів, а за маятниковою - причепи не відокремлюються від тягача. Така схема доцільна при розвантаженні матеріалів на приоб´єктні склади та при зведенні будівель з однакових елементів. На початку монтажних робіт на приоб´єктному складі повинен бути необхідний запас конструкцій на 5 – 6 діб.
Відповідний тип і марку транспортних засобів вибирають залежно від виду вантажів, які підлягають перевезенню ( штучні вироби, сипкі, в’язкі, порошкоподібні матеріали чи рідина), розмірів та маси конструкцій (довгомірні, плескаті, тонкостінні, теплоізоляційні), габаритів об’ємних елементів (сантехнічні кабіни, секції арок, блоки-кімнати), відстані та напрямку (горизонтальний, вертикальний чи похилий) транспортування, засобів розвантаження ( у контейнерах чи пакетах, поштучне розвантаження краном, зсипання, виливання)   (табл. 8). 





Габаритні розміри, мдовжинаширинависота	6,3	8,69 – 12,69	12,2	21,1	3,75	4,88	7,44
	2,5	2,5; 3,3	2,5;3,3	2,5	2,33	2,33	3,35
	-	3,15	2,75	2,6	-	-	-
Загальна довжина поїзда, м	9,84	-	15,8	-	-	-	-
	При монтажі збірних елементів з приоб´єктного складу кількість транспортних одиниць визначають, виходячи з загальної маси елементів, які монтуються за зміну, і продуктивності машини

N т= m/Пе ,
де m – маса конструкцій, які монтуються за зміну;%
     Пе  -  змінна продуктивність машини, т :  
     Пе  = q*×Кв×Кч×tзм/tц  ,
де q* - вантажопідйомність машини, т;
      Кв- коефіцієнт використання транспортного засобу за вантажопідйомністю визначають як відношення маси вантажу, що знаходиться в машині, до паспортної вантажопідйомності; 
       Кч- коефіцієнт використання транспортного засобу протягом години  приймають 0,9 – 0,8;
        tзм  - тривалість зміни , хвилини;
        tц,  - тривалість циклу роботи машини, хвилини:

        tц,   = tн  + L×60/V1 + L×60/V2  + tр + tм ,
де tн , tр  - тривалість навантаження та розвантаження машини, хв.;
      L – відстань між пунктами навантаження та розвантаження машини, км;
      V1 , V2  - швидкість у навантаженому і порожньому стані, км/год. (приблизно 20 і 30 км/год.);
    tм  - тривалість маневрування    машини при вантажно-розвантажувальних роботах, хв. (2 хвилини на 1 цикл).
Таким чином визначається цикл роботи за маятниковою схемою. За човниковою схемою цикл роботи транспорту визначається за формулою
        tц,   = L×60/V1 + L×60/V2  + 2 ( t 1+ t2 ),
де t 1, t2  - час на відчеплення та причеплення причепа приймають по 5 хвилин.
Кількість автотягачів, шт., в різних транспортно-технологічних ситуаціях   визначається за формулою

Na   = tц1 / tм ,
де tц1  - тривалість монтажу привезених за 1 рейс елементів, хв., визначають за ЄНіР, зб. 4.
Кількість причепів за човниковою схемою, шт.:
Nп   = Na   + 2.

Завдання
	Необхідно визначити потрібну кількість транспортних засобів для обслуговування  будівельної організації, яка зводить житловий будинок на відстані 3 км від заводу по виготовленню керамічної цегли і  5 км від заводу збірного залізобетону. Відомості про вибрані транспортні засоби наводять в табл.16.

Таблиця 16. Транспортні засоби
Назва елементів	Розміри елементу, м	Назва, марка транспортного засобу	Вантажопідйомність, т	Кількість елементів на транспортному засобі	Загальна маса елементів на транспортному засобі	Кв
1	2	3	4	5	6	7
Плита перекриття	3  × 6  					
Цегла керамічна на піддонах	1  1					





Студент повинен знати критерії прогресивності технологій.
Розраховуються   показники:
	екологічна характеристика технології;




 Екологічна характеристика технології

	У процесі виробництва продукції виникають втрати – матеріальні, енергетичні, часу. Кількість використаної сировини завжди перевищує масу отриманої продукції.
	З точки зору екології пріоритет належить виробничій діяльності суспільства (технологія, транспорт, побут), що забезпечує найвищу потужність при найменших витратах сировини, енергії, часу на одиницю потрібного суспільству продукта.




	Значення першої складової E.X.T. – матеріалоємність визначається якісними характеристиками сировини і залежить від вмісту в ній води, вуглецю, сірки та інших компонентів, що знищуються у процесі виробництва, а також механічними втратами сировини і готового продукту (порох, брак, відходи формування та ін.). Механічні втрати характеризують рівень організації виробництва і ними також можна керувати. Вміст газової складової для конкретної сировини є постійною характеристикою, що суттєво впливає на атмосферу. Тому, вибираючи сировину, треба брати до уваги, що техногенна сировина (попіл, шлаки, шлами і хвости збагачення кам’яних матеріалів).
	Чисельник другої складової Е.Х.Т. – величина постійна і відповідає теоретичним витратам енергії. Знаменник характеризує рівень організації енергетичного господарства конкретного підприємства.
	Третя складова – час – характеризує загальний рівень технічної культури виробництва, має також економічне значення, тому що скорочення часу сприяє обертанню грошових коштів і зменшенню накладних витрат. Значення Е.Х.Т. менше 3, але чим більше таке значення, тим досконаліша технологія, вища організація виробництва і менші екологічні проблеми.
	Із сказаного випливає пріоритетне значення техногенної сировини, вільної від газової складової, на отримання якої вже витрачені сировина (природна), енергія і час.
	Для більш повної екологічної характеристики, крім основних техніко-економічних показників, треба визначити вміст радіоактивних, канцерогенних та інших небезпечних для здоров’я людини домішок. Вміст таких речовин обмежений міжнародними нормами й правилами.
 Енергетичний баланс підприємства

Мета розрахунків: Визначити потрібну кількість електричної енергії для забезпечення заданої потужності підприємства.
Вихідні дані:
1.	Туристичний комплекс на своєму балансі має комп’ютерну і побутову техніку загальною потужністю  = 250 кВт.
2.	Календарний фонд часу 30 діб.
3.	Ефективний фонд часу роботи обладнання = 150 год.
4.	Коефіцієнт спільної роботи обладнання = 0,5.
5.	Коефіцієнт завантаження обладнання  = 1.
6.	Кількість світильників = 200 шт.
7.	Середня потужність світильників =60 Вт.
8.	= 0,8; = 0,7.
Порядок розрахунку
1. Визначити кількість енергії, необхідної для роботи обладнання:
,         кВт.-год.
2. Визначити кількість енергії для освітлювальних приладів:
,         кВт.-год.




Технологія і якість продукції
Студент повинен ознайомитись із нормативною літературою, вміти практично визначити параметри якості зразків продукції (наприклад, цегли, керамічної плитки та ін. матеріалів), знати методи контролю якості продукції.
ЗАНЯТТЯ № 10
Якість обслуговування у нематеріальній сфері виробництва
Студент повинен знати критерії оцінки якості обслуговування для різних сфер виробництва.
Заняття побудовано як гра.
Методичні вказівки
Оцінка якості обслуговування споживачів

Поняття якості обслуговування є багатоплановим і охоплює різні сторони взаємовідносин споживачів і підприємств. У поняття якості обслуговування населення входить:
-	час, що витрачає споживач на отримання послуги;




-	якість товарів або послуг, що пропонуються;
-	інтер’єр фірми;
-	зручність форм розрахунку із споживачами та ін.
Якість обслуговування споживачів разом із рівнем цін багато в чому визначають конкурентоспроможність підприємств. 
Для вивчення якості обслуговування використовують вибірковий метод обстеження. У програму вибіркових обстежень якості обслуговування  споживачів можна включити різноманітні питання, зокрема, бажання споживача повторно відвідати це підприємство. Метод угрупувань дозволяє виявити фактори, що впливають на підвищення якості обслуговування. За допомогою методів статистичного моделювання можна побудувати, наприклад, модель для вивчення економії часу споживачів при обслуговуванні. Чинниками в цій моделі є  рівень продуктивності праці, показники персоналу, показники асортименту товарів або переліку послуг.

Методичні вказівки
Методика розрахунку показників якості торгового обслуговування
	1. Рівень обслуговування в роздрібній торгівлі характеризується витратами часу покупців на очікування обслуговування. Вони визначаються за формулою

t ф = t кс  + t пр + t розр + tо.т. ,
де t ф - середні фактичні витрати часу покупців на очікування обслуговування, хв.;
      t кс – середні витрати часу покупців на очікування консультації, хв.;
      t пр  – середні витрати часу покупців на очікування примірки, хв.;
         t розр – середні витрати часу покупців на очікування розрахунку, хв.;
          tо.т.    – середні витрати часу покупців на очікування отримання товарів, хв.
	Витрати часу покупців на очікування обслуговування вимірюються за допомогою хронометражу ( див. схему 1 ).

Схема 1. Елементи витрат часу покупців на очікування обслуговування та точки відліку для визначення їх тривалості

Елементи витрат часу покупців	Точки відліку витрат часу
	Від початку очікування обслуговування	До початку обслуговування
1. Консультація	Підхід продавця до покупця	Надання консультації
2. Примірка	Підхід до примірочної кабіни (у разі придбання одягу), до місця примірки взуття та ін.	Примірка
3. Розрахунок	Підхід до розрахункового вузла	Розрахунок
4. Отримання товару	Підхід до столу упаковки або до столу видачі покупки	Упаковка або отримання покупки
	Далі розраховується коефіцієнт витрат часу на очікування обслуговування ( Кочік. ), шо характеризує відповідність фактичних витрат часу оптимальним витратам. Цей коефіцієнт визначають за формулою
Кочік. = t опт / tф,
де t опт    - оптимальні витрати часу покупців на очікування обслуговування, хв.;
          tф   - середні фактичні витрати часу покупців на очікування обслуговування, хв.
1. Коефіцієнт повноти асортименту розраховують за формулою
		Кп = Рф / Рн ,	
де Кп  - коефіцієнт повноти асортименту в магазині на конкретну дату;
      Рф – фактична кількість різновидів товарів на момент перевірки, од.;
          Рн - кількість різновидів товарів, передбачена асортиментним переліком, од.
	На повноту асортименту товарів в магазинах впливає чимало факторів, нерідко випадкових (наприклад, затримка відвантаження товарів постачальниками, порушення графіка завозу та ін.). Для усунення впливу випадкових факторів та більш правильної оцінки товарного асортименту доцільно його повноту визначати за окремі періоди, користуючись даними декількох перевірок. Отриманий показник має назву коефіцієнта стійкості (стабільності) асортименту. Він розраховується за формулою
Кст  = ( Рф1 + Рф2 + … + Рфп ) / Рн × n ,
де Кст  - коефіцієнта стійкості ) асортименту товарів у магазині за період (місяць, квартал, рік );
          Рф1, Рф2 ,…  Рф  - фактична кількість різновидів товарів на момент окремих перевірок, од.;
        n  - кількість перевірок.
	Коефіцієнт повноти та стійкості асортименту можна розраховувати за всім товарним асортиментом або за асортиментом окремих товарних груп чи споживчих комплексів. При цьому враховуються лише товари, передбачені для магазину асортиментним переліком.
	Числові значення коефіцієнтів повноти та стійкості асортименту коливаються в межах від 0 до 1. При цьому чим більші значення цих показників, тим повніший та стійкіший асортимент товарів у магазині, тим краще він сформований.
1.	Коефіцієнт ритмічності завозу товарів ( Критм.) у магазин визначається за формулою
Критм = ∑Зстрок /∑Здог ,
де Зстрок – обсяг завозу товарів у магазин в обумовлені строки, грн.;
         Здог  – обсяг завозу за графіками (договорами), грн.
2.	Коефіцієнт впровадження прогресивних форм обслуговування покупців (Кп.ф.о.) визначається за формулою
Кп.ф.о. = (Тс + Тд + Тзр. + Тзам.)/ Тзаг,
де Тс – обсяг роздрібного товарообороту, отриманий з використанням методу самообслуговування, тис.грн.;

         Тд  – обсяг продажу товарів вдома у покупців, грн.;
      Тзр. – обсяг продажу товарів, реалізованих за зразками, грн.;
      Тзам  – обсяг продажу товарів, реалізованих за попередніми замовленнями, грн.;
      Тзаг – загальний обсяг роздрібного товарообороту, грн.
3.	Коефіцієнт використання демонстраційної площі ( Кв.д.п.)
характеризує  зручність для покупців при огляді та виборі товарів. Він обчислюється за формулою

Кв.д.п  = К дем.факт./ К дем. норм. ,
де Кв.д.п  –  коефіцієнт використання демонстраційної площі магазину;
      К дем.факт  – фактичне значення коефіцієнта демонстраційної площі;
          К дем. норм – нормативне значення коефіцієнта демонстраційної площі.
	Коефіцієнти демонстраційної площі (фактичні або нормативні) визначаються як відношення площі усіх елементів обладнання (горизонтальних, вертикальних та ін.), яке використовують для викладання товарів, до торгової площі магазину.
	Загальний коефіцієнт якості торговельного обслуговування  на підприємствах роздрібної торгівлі визначають за бальною системою по методу Дельфи . Можна рекомендувати як один із варіантів такі вагові значення, що привласнюються окремим коефіцієнтам ( табл.17).
Таблиця 17. Вагові значення коефіцієнтів для оцінки якості торговельного обслуговування покупців у роздрібному підприємстві

Ознаки, що  характеризують якість торговельного обслуговування	Рекомендовані вагові значення коефіцієнтів ( значущість ознак)
1. Очікування обслуговування	0,17
2. Повнота або стійкість товарного асортименту	0,20
3. Ритмічність завозу товарів у магазин	0,09
4. Впровадження прогресивних форм обслуговування покупців	0,14
5. Використання демонстраційної площі	0,15
6. Додаткові послуги, що надаються покупцям	0,08
7. Завершеність покупок	0,17

	Загальний коефіцієнт якості торговельного обслуговування визначають за формулою
Кзаг= 0,17Кочік + 0,20Кп(ст.) + 0,09Критм + 0,14Кп.ф.о. +
+ 0,15Кв.д.п. + 0,08Кд + 0,17Кз.
	Система атестації об’єктів роздрібної торгівлі передбачає присвоєння магазинам категорій «люкс», «вища», «перша» і «друга». Показники, на основі яких органи місцевої влади встановлюють категорії магазинам, об’єднуються у 10 груп:
1)	місцезнаходження будівлі і стан прилеглої території;
2)	вид, тип та особливості будівлі;
3)	безпека життя і здоров’я людей;
4)	комфортність, технічна оснащеність та внутрішній і  зовнішній дизайн приміщень;










1.	Визначте сутність поняття «якість торговельного обслуговування». Назвіть його складові.
2.	Дайте характеристику показникам, що використовуються для оцінки витрат часу покупців на очікування обслуговування.
3.	Розкрийте методичні підходи щодо оцінки повноти та стійкості асортименту в магазині.

ЗАНЯТТЯ № 11
Оцінка та вибір технологічних рішень на підприємстві.
Визначення обсягів робіт і визначення трудовитрат на прикладі будівельних і ремонтних робіт при зведенні або ремонті готелю.
Робота  із ЄНіР та ДБН. Студент повинен визначити обсяг робіт за виданим планом та розрізом; скласти відомість на основні та допоміжні процеси; розрахувати нормативні трудовитрати та прийняти для заданої ланки будівельників трудовитрати з урахуванням відсотка перевиконання плану.

ЗАНЯТТЯ № 12
Оптимізація процесів виробництва продукції

	Мета розрахунків: визначити оптимальний розмір партії виробів для швейного цеху.
	Вихідні дані: 
1.	Планове завдання = 700 виробів;
2.	Час виконання підготовчо-заключних операцій = 200 хвилин;
3.	Час виконання основних операцій по виготовленню 1 виробу = 113 хвилин;
4.	Кількість робочих днів у поточному місяці =21 день;
5.	Тип виробництва – крупносерійне.

Порядок розрахунку
	1. Визначити мінімальний розмір партії виробів, який залежить від способу виробництва, рівня модернізації підприємства, організації роботи в підрозділі, прийнятих технологічних рішень і матеріалів:

де 	 - коефіцієнт витрат робочого часу на переналаштування і ремонт 	обладнання, %; приймається для крупносерійного виробництва – 2,
	для дрібносерійного – 10%.
	2. Визначити період чергування партій:
.
3. З ряду чисел (табл. 1) вибрати найближче до оптимального .
Таблиця 18 – Ряди чисел
20 р.д.	20; 10; 5; 4; 2; 1
21 р.д.	21; 7; 3; 1
22 р.д.	22; 11; 2; 1

	4. Визначити оптимальний розмір партії виробів:
.




	6. Визначити кількість партій:
.
3. Самостійна робота студентів
Написати реферат за темою згідно з варіантом
№	Назва тем
1	2
1	Стандартизація та сертифікація у галузі туристичної діяльності
2	Проблеми автоматизації та їх вирішення
3	Особливості рекламних технологій для готельного бізнесу
4	Використання автоматизованої системи управління готелем
5	Науково-технологічна підготовка виробництва 
6	Розвиток поколінь техніки і технологій
7	Роботизація виробничих процесів
8	«Високі технології» у невиробничій сфері
9	Сучасний стан, особливості та тенденції розвитку технологій основних галузей промислового виробництва ( за варіантами):а) будівельне виробництво;б) паливно-енергетичний комплекс;в) машинобудування
10	Шляхи вдосконалення та модернізації систем технологій для конкретного виробництва ( за варіантами)
11	Роль і значення стандартизації для розвитку промисловості та торгівлі між державами
12	Історія розвитку стандартизації у світі й в Україні














1.	Карты организации труда (по видам работ).- М.:  Стройиздат, 1981-1989.
2.	Карты трудовых процессов (по видам работ). - М.:  Стройиздат, 1981-1989.
3.	ЕНиР, Строительные, монтажные, ремонтно-строительные работы. Сб.Е1 – Е32. ). - М.:  Стройиздат, 1989.
4.	СНиП ІІІ.4 – 80. Правила производства и приемки работ.
5.	Системи технологий: Уч. пособие / Под ред. проф. П.Д.Дудко. - 2-е изд., перераб., доп. – Харьков:.ООО „Изд-во „Бургун книга", 2003.
6.	Управление качеством: Уч. пособие /И.И.Мазур, В.Д.Шапиро. - М.: Высш. шк., 2003.
7.	В.А. Лапидус. Всеобщее качество (ТQМ) в российских компаниях. - М.: ОАО „ Типография „Новости", 2000.
8.	Г.Д.Крылова. Основы стандартизации, сертификации, метрологии:  Учебник. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001.
9.	Н.П.Гончарова. Новые технологические системы: Качество, потребность, эффективность – К.: Наук.  думка, 1989.
10.	Стандартизация и сертификация в сфере услуг /Под ред. В.А. Ракова. - М.: Мастерство, 2002.
11.	Технологія будівельного виробництва: Підручник/ В.К. Черненко, М.Г. Єрмоленко, Г.М. Батура та ін.. – К.: Вища школа, 2002 г.
12.	Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: Знання, 2005. – 242 с.
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